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Revista de revistas 
DE ARGENTINA: 
NOSOTROS, publicación mensual, de letras, arte, histo-
ria, filosofía y ciencias sociales, dirigida por los señores Al-
fredo A. Bianchi y Julio Noe. -Libertad 543, Buenos Aires. 
Año XVII, N o. 171, agosto de 1923. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, 
publicación trimestral de derecho, administración, economía, 
política, sociología, historia y educación, dirigida par el doctor 
Mario A. Rivarola. ---. Arenales, 3442, Buenos Aires. Año 
XIII, NC?. 147, junio de 1923. 
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, 
publicación semestral, dirigida por Clodomiro Zavalía. · More-
no, No. 350, Buenos Aires. Tomo II. No. 3 y 4, abril, junio, 
julio y setiembre de 1923. 
HUMANIDADES, publicación periódica, órgano de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, dirigida por Enrique Mou-
chet, Tomo VII, 1923. 
INVESTIGACIONES DE SEMINARIO, publicación pe-
riódica, órgano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires -. - Volumen III, 1923. 
EL MONI'IOR DE LA EDUCACION COMUN. publi-
cación mensual, órgano del Consejo Nacional de Educación, 
dirigida por I. Mario Flores. Se han recibido las entregas co-
rrespondientes a los años 41, y42, tomos del 85 al 88, meses de 
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abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 
1923 y febrero de 1924. 
REVISTA DE FILO~FIA, publicación bimestral, diri-
gida por el doctor José Ingenieros y el señor Aníbal Pon ce. 
Viamonte, 776, Buenos Aires. Año X, números 1 y 2, enero-
febrero, marzo y abril de 1924. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, publicación 
mensual, órgano de la Facultad de Ciencias Económicas, Cen-
tro de Estudiantes y Colegio de graduados, dirjgid,a por los 
señores Nicolás A. Avellaneda, Juan José Silva y Néstor B. 
Zelaya. Charcas, 1835, Buenos Aires. Se han recibido las en-
tregas de los tomos XX y XXI, serie II, año XI, meses de ma-
yo, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1923. 
INICIAL, publicación mensual de la nueva generación, 
redactada por los señores Roberto A. Ortelli, Brandán Cara-
fía, Roberto Smith, y Homero H. Guglielmini. - Rodríguez 
Peña, N o. 1344, Buenos Aires. Año I, números 1 y 3, corres-
pondientes a los meses de octubre y diciembre de 1923. 
ESTUDIOS, publicación mensual, redactada pol' la Aca-
demia Literaria del Plata. Callao, 542, Buenos Aires, tomos 
XXV y XXVI, año XIII, meses de setiembre, octubre, noviem-bre y diCiembre-de 1923 y enero, febrero y marzo de 1924. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE FAR-
MACIA Y BIOQUIMICA, publicación mensual dirigida por 
el doctor Santiago A. Celsi. - Méjico, 2671, Buenos Aires, 
años XII y XIII, números 9, 10, 11, y l2, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1923, y enero y febrero de 1924. 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS ELE-
MENTALES, publicación mensual dirigida por el Dr. B. Ig. 
Baidaff. Perú 147 IX, Buenos Aires, año V, entregas corres-
pondientes a los meses de agosto, setiembre, octubre y noviem-
bre de 1923. 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, 
publicación periódica, órgano del Centro Estudiantes de De-
recho y Ciencias Sociales, dirigida por Armando Levene. Perú · 
161, Buenos Aires, XLI, marzo de 1924. 
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BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES HISTORICAS, publicación bimestral. Facultad de Filo-
sofía y Letras, Reconquista 694, Buenos Aires. Se han reci-
bido las entregas correspondient& a los meses J10viembre-
diciembre de 1922, julio, agosto, setiembre octubre y noviem':' 
bre diciembre de 1923. 
REVISTA FARMACEUTICA, publicación mensual, ór-
gano de la Sociedad Ñ acional de Farmacia, dirigida por el 
doctor Antonio Badía, Méjico 2671, Buenos Aires. Año LXV, 
números l., 2, 3, 4 y 6 correspondientes a los meses de enero, 
:febrero, rriarzo, abril y junio de 1923. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGEN-
TINA, publicación mensual órgano de la entidad del mismo 
nombre dirigida por el doctor Carlos Alberto Castaño. Santa 
Fé, No. 1171, Buenos Aires. Volúmenes XXXV, XXXVI, nú-
meros 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, y 231, 
1922, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, setiem-
bre, noviembre y diciembre de 1923, y el extraordinario de 
1924. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA AR-
GENTINA, publicación bimestral, órgano de la sociedad del 
mismo nombre, dirigida por el Dr. Ricardo D. Elizalde. Riva-
davia 1255, Buenos Aires. Años XXVI y XXVII, números 212, 
213, 214, 215, 216, 219, correspondientes a los meses de se-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1923, enero, fe-
brero, marzo, abril, mayo, junio y noviembre, diciembre de 
1923. 
LA ODO;NTOLOGIA ARGENTINA, revista mensual 
consagrada al proceso de la ciencia, arte y literatura dentales, 
dirigida por Juan B. Patrone. - Callao, 1751, Buenos Aires, 
Año 15, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, correspondientes a. 
los ,meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y setiembre de 1923. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y 
CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, publicació,n pe-
riódica, dirigida por el Dr. Francisco ,E. Secco, Corrientes, 
2038, Buenos Aires. Año XXIII, número 263, julio de 1923. 
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REVISTA DEL HOSPITAL DE NIÑOS, publicación 
periódica, dirigida por el Dr. Alfredo Larguía. - Gallo No. 
1340, Buenos Aires N o. 331 1923. 
FORTITUDO, publicación mensual de cultura física, gim-
nasia educativa y deportes, redactada pol' los señor~s Alfredo 
M. Grioldi, Cesáreo Rodríguez y Enrique Huste Peyra.- Ca-
silla 1951, Buenos Aires.- Año Il, No. 16, diciembre de 1922. 
Año III, No. 17, enero de 1923. 
LA CLINICA PSICOPEDAGOGICA, publicación perió-
dica de neuropsiquiatria infantil, dirigida por el Dr~ L. Ciam-
pi. _ Rivadavia, 4331, Buenos Aires. Año I, números 1, · 2, 
3, 4 y 5, correspondientes a los meses de agosto, setiembre, oc-
tubre, noviembre, diciembre de 1923. Año II, No. 1, enero y 
febrero de 1924. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, publicación bi-
mestral, dirigida por el Dr. Camilo Muniagurria. - Córdoba, 
No. 1036, Rosario.- Año XIII, números 1, 2, 3, 4 y 5, corres.., 
pondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 1923. Año· XIV, 
No. 1, enero y febrero de 1924. 
REVISTA DE LA MUTUALIDAD ARGENTINA DE 
MEPICOS, publicación periódica, dirigida por el Dr. Osear 
B. Rubino.-Salta, 108'7, Rosario. Año I, números 1 y 2, mayo 
y junio de 1923. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA,. 
(Universidad Nacional de La Plata), publicación periódica. 
Tomo XXV, números 1 y 2, 1923. 
ICARM, publicación mensual, órgano oficial del Círculo 
Argentino de Inventores, dirigida por Alejandro Lami Agui-
Jar. Lavalle, 1268, Buenos Aires. Año I, números 11 y 12, 
noviembre y diciembre de 1913. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, publicación de-
cena! sud-americana de ciencias médicas, dirigida por los doc-
tores Daniel J. Cr~nwell, Mariano R. Castex y C. Bonorin<> 
Udaondo. _ Junín, No. 845, Buenos Aires. - Año IX, nú-
meros 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, desde 10 de febrer<> 
hasta 10 de mayo de 1923. Año X, números 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31, desde ellO de junio de 1923 hasta el 10 de abril de 1924. 
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